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Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une étude d'impact a été menée sur l'emprise du lotissement "Neuf-Ville" au lieu-dit
"Devant le Plaissard" sur la commune de Gorcy, qui est située à une dizaine de kilomètres
à  l'ouest  de  Longwy.  Deux  phases  de  diagnostic  ont  été  menées  sur  l'emprise  du
lotissement.  La  première  concernait  uniquement  la  voirie  principale  tandis  que  la
seconde portait sur les parcelles à bâtir et les voiries secondaires. Au total, la surface
sondée atteint 4 ha. Les parcelles visées sont situées sur les flancs et au fond d'un petit
vallon sec bien encaissé, orienté perpendiculairement à l'axe de la vallée du ruisseau de
Coulmy.
2 Sur le flanc sud du vallon, les sondages ont permis de collecter quelques fragments de
céramique et  un éclat  de silex piégés dans les  niveaux de colluvions.  Au sommet du
versant opposé, dans l'angle nord du projet, deux structures ont été dégagées. Il s'agissait
d'une petite structure excavée de forme circulaire présentant des parois rubéfiées sur
cinq à dix centimètres d'épaisseur et d'un négatif de trou de poteau d'environ 0,30 m de
diamètre.  Les  quelques  fragments  de  céramique  recueillis  dans  le  comblement  de  la
structure excavée (four ou silo) permettent une datation comprise entre le Néolithique et
la  Protohistoire.  Aucune autre  structure  n'a  été  dégagée  mais  il  est  probable  que  le
gisement s'étende vers le nord, au-delà de la limite du lotissement.
3 À l'autre extrémité du projet, en bas de pente, les sondages ont livré une petite structure
excavée, enfouie sous 1,30 m de colluvions. Son creusement, de forme ovale, mesurait une
vingtaine de centimètres de profondeur et contenait quelques fragments de terre cuite,
de charbons de bois et un fragment de céramique d'époque protohistorique. Aucune autre
structure n' a été repérée en périphérie.
4 La totalité des vestiges repérés a été relevée et fouillée au cours de cette opération.
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